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En esta ilustración se busca hacer una relación 
entre la comida y el arte, también se trata de mostrar 
la comida desde su estado natural, sin cocción alguna, 
un toro, un cerdo, un pescado, una cebolla, un tomate, 
entre otros, todos en su estado natural, crudos tal 
cual son. Esta pieza se elaboró a partir de líneas de 
diferentes tamaños, distancias, posiciones y grosor, 
algunos puntos para unificar la pieza y solamente en 
color negro.  
La pieza busca mostrar todos estos alimentos del 
día a día, alimentos que consumimos comúnmente y 
que son de tradición y gran importancia en Colombia; 
se busca también crear una conciencia por la alimen-
tación y la importancia que tienen los campesinos 
en ella, donde los cultivos que cuidan y la crianza de 
animales que realizan diariamente son parte funda-
mental de la alimentación colombiana e incluso, del 
mundo teniendo en cuenta los alimentos de gran cali-
dad que se producen en el país y se exportan a otros 
lugares.
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